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1. INDICE DEI LUOGHI 
'Accili Mannu, su, 40 
Acqua Calienti (Villasalto), 54 n. 32 
Adde, su, valle del fiume, 165 n. 20 
Africa, 15, 115 n. 69, 167, 176, 177 




Algaiola, 194 n. 39 
Amiternum, 172 n. 36 
Anglona, 161, 166, 181 
Arbatax, 33 
Arcu arei, 24 
Argullot, castello, 52 n. 24 
Arixi, 129 
Armungia, 52 n. 22 e n. 24, 205 n. 74 
Arrubiu, nuraghe, 22, 30, 31 e n. 7, 32, 33 
Asia Minore, 203 n. 67 
Assisium, 172 n. 36 
Atzara, 27 
Baetica, 74 n. 49, 107 e n. 28 
Baleari, isole, 176 
Ballai, 52 n. 22 
Ballao, 205 n. 74 
Baracci, 57 n. 43 
Baraggiones, 171 
Barbagia, lO, 27, 50, 51, 53, 59 n. 55 
Barbagia di Seulo, 8, 39, 53,70,195 n. 39, 
201 n. 64 
Barbagie, 52 n. 27, 181 
Barbaria, 16,63,68-70,83,99, 106, 163, 
164en.19, 165-167, 181,201 n. 64, 
205 
Barisardo, 27, 177, 181, 182 
Barlao, villa, 52 n. 24 
Barrali, 129 
Barumini, 33 
Batna, 176 n. 53 
Bedriaco, 39 
Benetutti, 57 n. 46 
Berchidda, 158, 159 
Berlino, 64 
Biora, 127 e n. 8 
Bortigali, 161, 162, 181, 182, 202 n. 65 
Biscolài, 124 
Brabùssa, 41, 207 
Britannia, 194 n. 39 
Bruncu Tisieri, nuraghe, 22 
Buddusò, 158 
Caddalzos, sos, rio, 159, 167, 181 
Caddàrxus, is, 40 
Caere, 54 n. 33, 203 n. 67 
Caesarea, 168 n. 27, 176 
Cagliari, lO, 49, 50 n. 9, 53 e n. 30, 54 n. 
32,55 n. 34 e n. 37, 58 n. 53, 60,103 
n. lO, 124, 125, 135, 136, 138, 152, 
157, 169 n. 30, 175, 201 n. 64 
Calenzana, 194 n. 36 
Camonica, valle, 199 
Campania, 54, 55 e n. 36, 56 e n. 38, 68, 
70, 131, 132, 151 e n. 75, 173 n. 40, 
183, 202 
Campeda, 175 
Campidano, 33, 39, 53, 158 
Campidoglio, colle (Roma), 108, 110-114 
Cannase, villa, 52 n. 24 
Capitolino, colle (Roma), 108 n. 32, 110 
n.40 
Capo Corso, 72, 189, 193, 194 n. 34, 195, 
197 e n. 47 
Cardedu, 27 
Cardu, su, 24, 40, 207 
Castagne, villa, 52 n. 24 
Castagnus, 52 n. 23 
Casteddu, su, nuraghe, 22 
Cea de Bidda, 39, 41, 59 n. 56, 207 
Chirra, 52 
Chersoneso Trace, 194 n. 39 
Cimitòriu de Taccu 'e cuàddus, su, 41 
214 Indice dei luoghi 
Padenti (Nurri), 28 
Palatino, colle (Roma), 105 e n. 21, 115 
Palestina, 123 n. 3 
Parteolla, 56, 58, 60, 70, 125, 157 
Paùli, 39, 123 n. 3 
Pauli 'e Trigus, tomba dei giganti, 22, 42 
Paùli Gerrèi, 123 
Paulis, 52 n. 22 
Perdas de Fogu, 50, 59 n. 55 
Perda Pertùnta, 40 
Perda Tronàda, 40, 207 
Perdu Pisanu, 40 
Perdu Serràu, 40 
Piceno, 109 n. 34 
Pimentèl, 129 
Pizzighettone, 202 n. 67 
Planu 'e Sambini, 201 n. 64 
Pompei, 189 n. 18, 199 
Porgiolu (Orotelli), 175, 202 n. 65 
Porto Ninfeo, 35 
Porto Torres, 63 
Portus Luguidonis, 204 n. 73 
Portus Tibulae, 204 n. 73 
Pozzuoli, 56, 151 n. 75, 173 n. 40 
Praeneste, 150 n. 74, 166 
Pranu Litteras (Sèlegas), 130 
Pranu 'e muru, altopiano, 22, 30, 31, 33 
Prenestina, via, 110 n. 40 
Presoneddu, su, grotta, 20 
Priene, 203 n. 67 
Promuntorium sacrum, 189 
Pùlixi, su, 41 . 
Puteoli, 56, 70 
Pylos, 44 
Quaràntola, 129 n. 16 
Quirra, 39, 59 n. 55 
Ravenna, 177 n. 59 
Riace, 18 
Rogliano, 197 
Roma, 5, 17,39,49,56 n. 42, 70, 71, 74, 
93, 99 n .• , 100-102, 104, 105, 108, 
112, 115, 136, 151 n. 75, 164 n. 19, 
166 e n. 23, 167, 173 n. 40,181,197 
n. 47, 200 
Romania, 163, 181 
Rovigo, 130 
Sadali, rio di, 60 n. 58 
Saeprus, f1umen, 63, 70, 132, 201 n. 64 
Saltu, villa, 52 n. 22 e 24 
Samotracia, 194 n. 39 
San Basilio, 129, 130 
San Giacomo, 203 
Sanluri, 179, 183 
San Lussorio (Tortolì), 178 
San Michele, chiesa (Esterzili), 7 
San Michele di Villasor, chiesa, 178 
San Nicolò di Trullas, 51 n. Il 
San Nicolò Gerrei, 51, 54 n. 32, 123,201 
n. 64, 203, 205 n. 74 
San Nicolò in Capitolio, chiesa (Cagliari), 
102 n. 7 
Sannio, 56 n. 38 
San Pietro in Olim, chiesa, 57 n. 46 
San Sebastiano, 41 
Santa Caderina, 41, 207 
Sant' Andrea Frius, 57 n. 43, 123, 201 n. 
64 
Santa Vittoria, recinto sacro (Esterzili), 24, 
207 
Santa Vittoria di Serri, 33, 43, 204 n. 
70 
Santu lacci, 203 
Santu Serbestiànu, 40, 207 
Seraxinus, is, grotta, 20, 40 
Sarcapos, 70 e n. 35 
Sarcidano, 8, 19, 27, 31 
Sardegna, 5, 8-10, 15-17,27 e n. 2, 31, 35, 
40,43,44,49,53 e n. 30, 55 n. 37, 
56 e n. 42, 57 e n. 47,58 e n. 51, 59 
n. 55, 60 n. 58, 61, 63, 66-74, 77, 83 
e n. 15,85, 89, 93 n. 43, 95,96, 99, 
100, 102-104, 106-108, 123 e n. 3, 
124-126, 128-131, 135, 138 n. 13, 
150-155, 157, 158 e n. 4, 159, 163, 
164 e n. 19, 166-169, 173 e n. 40,175, 
176, 177 n. 55, 178 n. 59, 185 e n. 
6,186,191, 195,196,200 n. 62, 201 
n. 64, 202 e n. 65 e n. 67, 203 n. 67, 
205 
Sarnae, 194 n. 39 
Sarnia, insula, 194 n. 39 
Sarnos, insula, 194 n. 39 
Sarrabus, 52 
Sassai, 54 n. 32 
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Sassarese, 103 
Sassari, 5, 8, 9, 15, 17, 19 n. *, 35, 37, 
63-65, 77, 88 n. 27, 119 e n. l, 135 
n. 5, 175 
Saxai, villa, 52 n. 24 
Scivu, su, 40 
Scorra Boi, guado, 159, 202 n. 65 
Scusorxu, su, tombe dei giganti, 21, 41 
Segariu, 129 
Sèlegas, 129, 130 
Senorbi, 129 
Serasi, villa, 52 n. 24 
Serra de Nuràdda, 41 
Serri, 58 n. 54, 127 
Sessar, nuraghe, 162, 163 n. 13 
Setia, 173 
Seuni, 129 
Sicilia, 151 n. 75, 203 n. 67 
Silius, 52 n. 22 
Sinope, 199 
Sisani, 52 n. 22 e n. 24 
Sisini, 129 
Siurgus, curatoria, 52, 200 n. 64 
Siuro, 52 n. 24 
Soperis, nuraghe, 22, 40 
Sorabense, nemus, 174 
Sorabile, 174 
Sorgono, 27 
Spatianus, 52 n. 24 
Stertilis, 128 
Sualegus, 58 n. 23 
Suelli, 51, 129, 130, 201 n~ 64 
Su/ci, 53 n. 30, 103, 184 n. 73 
Surlongu, 52 n. 24 
Sutrium, 56 n. 38 
Sutta Monti, 24, 40, 41 
Tacchixèddu, 40 
Tacco di Laconi, 33 
Taccu (Esterzili), 41 
Taccu 'e cuàddus, 40, 207 
Taccu 'e Linu, altopiano, 20, 22, 24, 40, 
41, 207, 208 
Taccu Luxedu, 20 
Talàssa, 40 
Taravo, fiume, 195 n. 39 
Tarpea, rupe, 113 n. 64 
Te/esia, 56 n. 38 
Temo, fiume, 163 n. 14 
Termini Imerese, 151 n. 75, 203 n. 67 
Terracina, 56 n. 38 
Tertìlo, 124 
Terzeli, 24, 40, 207 
Teti,27 
Tharros, 103 
Thermae Himerae, 151 n. 75 
Tiberina, isola, 110 n. 40 
Tirinto,44 
Tirreno, mare, 59 n. 55 
Tirso, fiume, 163 e n. 14, 165 e n. 21, 166, 
175, 181, 202 n. 65, 205 
Torino, 40, 64 
Tortolì, 27, 33, 39, 178, 183 
Tracia,69 
Trecenta (Rovigo), 130 
Trecèntola, 129 n. 16 
Trequenta, 130 
Trexenta, 40, 52, 128-130 
Troia, 44 
Turris Libisonis, 75, 103, 172 n. 33, 177 
n. 59 
Turunele, fonte, 174 
Ucca 'e is Canis, sa, 19, 22, 41, 207 
Ulàssai,39 
Ulimu, su, 40, 41, 207 
Urzulei, 51, 124 
Use/is, 58 n. 49, 124, 125 
Usellus, 124, 125 
Valentia, 58 n. 24 
Valenza, parte de,58 n. 51 
Veleia, 172 n. 36 
Velletri, 75 n. 55 
Venaco, 193 
Vienna, 189 n. 18 
Villaputzu, 93 
Villasalto, 54 n. 32, 205 n. 74 
Villasor, 183 
Viniola, 204 n. 73 
Xea 'e molas, sa, tomba dei giganti, 22 
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Adriano, 107 
Sex. Aelius Modestus, 36, 38, 77-79, 97 
Q. Aelius Q.f. Quir. Rufinus Polianus, 176 
n.53 
Ae/ius Rufinus, 56 n. 38 
Aesculapius Merre, 203, 204 
Afri, 177 e n. 55 
Aichilenses, 184 
Aisaronenses, 184 
Altic(ienses), 177, 183 
Arnsicora, lO, 169 n. 29 
L. Annius, 173 
Antonius Primus, 112 
Aristo, 204 n. 70 
M. Arruntius Aquila, 187 e n. lO 
C. Arruntius Catellius Ce/er, 187 e n. lO 
C. Asinius Tucurianus, 107 n. 26 
T. Atilius Sabinus, 36, 38, 65 n. 17, 71, 
76-79, 97, 102 
Augusto, 150 n. 72, 158 n. 3, 164 n. 19, 
189 
L. Aurelius Gal/us, 36-38, 66 n. 18, 77-79, 
82, 94 n. 51, 97 
Auruca, 199 
Babi, 204 n. 73 
Balari, 125, 158-161, 163-166, 181,202 n. 
65 
Basie/ Turbelli f., 194 n. 39 
Bizantini, 53 n. 30, 205 
Barbaricini, 10,53-54 n. 30, 59 n. 55,69, 
205 
M. Blossius Nepos, 36-38, 77-79, 97 
Bulgares, 178, 183 
Caecilii Metelli, gens, 69 n. 27 
M. Caecilius Metel/us, 16,35,36,38,67, 
69 e n. 27, 70, 73, 77-79, 83,84,90, 
92-94,97,99, 101, 1~109, 112, 115, 
135 e n. 7,137,151,153 e n. 87,155, 
166 n. 23, 186, 202 
(Cn.) Caecilius Simplex, 36, 38, 67 e n. 21, 
72,74,77,78,84,90,92-94,97,100, 




Cainenis, 195 n. 39 
Caracalla, 103 
Caratul/a, 194 n. 37 
Carisius, 204 n. 73 
Cartaginesi, 56 n. 42, 202 n. 65 
C. Castricius l-J f. Clu. Vetulus, 176 n. 53 
Celes( ), 174 
Celesitanus, 175 
Ce/si/ani, 174, 175, 182 
Censorii, gens, 180 n. 67 
Cens(orius) Secundinus, 55 n. 37,179,180, 
183 
Centrones, 189 n. 18 
Chilebenses, 194 n. 34 
Cicerone, 90 n. 38,92, 109 n. 34, 147, 149 
e n. 69 
Ciddilitani, 170-172, 183 
Cinna, 108 
Claudio, 76 n. 55, 106, 112,161 n. 11, 194 
n. 34, 195 n. 39, 199 
Claudius Clemens, 187, 189 e n. 20 
C. Claudius Sassi f., 199 
Ti. Claudius Aurucae f. Capito, 199 
Cleon, 204 n. 71 
Cluvio Rufo, 113 
L. Cocceius Genialis, 36-38, 77-79, 97 
Commodo, 107, 174 n. 44 
Coracensi, 184 
C. Cordius Felix, 36-38, 77-79, 97 
L. Cornelius L.f. Vot., 109, 110 n. 40 
L. Cornelius Scipio, 196 
L. Cornelius Scipio Asiaticus, 108 
Corpicenses, 184 
Corsi (Corsica), 158 e n. 5,167,168 n. 27, 
176n. 53, 193 en. 33, 194n. 39, 196 
Corsi (Sardegna), lO, 125, 159, 166-168, 
176 n. 53, 181, 184 n. 73 
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Cunusitani, 174 
Cusin( ), 174, 183 
Dalmati, 164 n. 19 
Diana, dea, 174 n. 44 
Dione Cassio, 113, 163 
M. Domitius Vitalis, 36, 38, 77-79, 97 
Domiziano, 72 n. 42,110 e n. 43,188,191 
Gn. EgnatiusFuscus, 35-37, 66, 71, 76-78, 
83 n. 16, 87, 89, 97, 102 
Eufranore, 110 n. 40 
Eunus, 194 e n. 34, 199 
Eunus Tatij., 194 n. 34,195 n. 39,199 
Eunus Tomasi j., 187, 189 
Eu thiciani, 169-172, 183 
Eu thicius, 172 
Euthychii, gens, 173 
Euthychius, 172, 183 
Eutyches, 55 n. 34, 183 
Eutychiani, 54, 55 n. 34, 70, 170-173, 183, 
202 n. 65 
Falerienses, 191 
Falisci, 184 n. 73 




Flavio Sabino, 112 
Frontino, 166 n. 23 
GaIba, 67, 109, 187, 189 
Galil/enses, 5, lO, 16, 17, 35-40, 49 e n. 
4, 50 e n. 7, 51, 52 e n. 27, 53-55, 
56, 60, 66 n. 17, 67 n. 21, 68, 69, 
72-75, 77-79, 81, 83-85, 90-97, 
99-102, 104, 107, 108, 115, 120, 121, 
123 e n. 3, 124-128, 131, 133, 
135-137, 140 n. 20, 150, 152-154, 
157, 166 n. 23, 183, 185, 186, 191, 
193, 200 e n. 64, 201 n. 64, 202-205 
Galluresi, 52 n. 27 
Georgius Suellensis, episcopus, 50, 201 n. 
64 
Gianuario, vescovo di Cagliari, 202 n. 65 
Giddilitani, 169, 171-173, 183,202 n. 65 
Giove, 108 n. 32 
Giove Capitolino, 109 e n. 34, 110, 113, 
114 
Giove Ottimo Massimo, 109, 112 
Giuseppe Flavio, 113 
Gregorio Magno, 180 n. 65 
He//enes, 202 n. 65 
L. Helvius Agrippa, 16,35-37,63, 64,66 
e n. 18,67 e n. 19, 71-73, 75, 77-79, 
81,83,84,87,89,90,94,95,97,99, 
100, 101, 103, 106, 107, 112, 115, 
120, 121, 127, 133, 136, 139, 142, 
143, 150, 155 
M. Holconius Rufus, 199 
Igino, 104, 173 n. 40 
Ilienses, 10,51,69, 125, 158, 159, 161-166, 
181, 202 n. 65 
Iulii Claudii, gens, 71 
M. Iulius Romulus, 36, 38, 75, 77-79 
M. Iulius l-l j. Vol. Romulus, M. Iulii Ro-
muli pater, 75 n. 55, 97 
Sex. Iulius S. j. Poi. Rufus, 166-168 
M. Iuventius Rixa, 35-37, 67, 71-73, 77-79, 
83,84,90,91,97,101,106,121,135, 
139, 141, 143 
Lares Cerenaeci, 49 n. 4 
Lares Cusicelicenses, 49 n. 4 
Lares Erredici, 49 n. 4 
Lares Galillensium, 49, 69,200,205 e n. 74 
Lares Pindenetici, 49 n. 4 
Lares Tarbicenbaci Ceceaeci, 49 n. 4 
Lares Turolici, 49 n. 4 
Lares Volusiani, 49 n. 4 
Lasemus, 194 
Lasemus Leucani j., 187, 191 
Leucanus, 194, 195 n. 39 
Libi, 202 n. 65 
Ligures, 168 n. 27 
Livio, 164, 173 
Lucius, 194 n. 36 
Lucretius IAlug(ustorum duorum) [/ilb(er-
tus), 103 
P. Lucretius Clemens, 36, 38, 77-79, 97 
Lucullo, 147 
M. Lusius Fidus, 36, 38, 77-79, 97 
Q. Lutatius Catulus, 109, 110 e n. 40, 111 
M. Lutatius Sabinus, 36-38, 77-79, 97 
Maltamonenses, 55 n. 37, 179, 180, 181, 
183 
Manes, dii, 194 n. 36 
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Marcella Patulci Eutychiani serva, 55 n. 
37,70 
Marcianus Aug. Iib., 103 
Marcianus Aug. n.s., 103 
Marco Aurelio, 107, 155 
Mariani, 185, 187, 189, 191, 196 
C. Marius, 188 
Mars Numisius, 172 n. 36 
Mater Matuta, 108 n. 32 
Maureddus, 53 n. 30 
Mauri, 53 e n. 30, 177 e n. 55 
Merre, 204 e n. 73 
Minerva, 110 n. 40 
Moddol( ), 183 
[M]uthonNumisiarum, 55 n. 37,170,173, 
183 
Mutumbal, 204 n. 70 
Nerone, 71, 72, 74, 105, 106, 112 
Niobe,42 
Nonio Marcello, 88 n. 32 
c. Norbanus, 108 
Norenses, 176 
Numidae, 167 n. 25 
Numisia Sex. f., 172 n. 36 
Numisia Epistola. C. I., 172 n. 36 
Numisia Epistola M. I., 172 n. 36 
Numisii, gens, 55 n. 37,170-173,181,183 
Numisius, 172 n. 36, 173 n. 40 
C. Numisius C. f., 172-173 n. 36 
L. Numisius, 173 
M. Numisius Saionis f. Nomasius, 193 
C. Numisius S[p.f.] Quir. Primus, 199 
Nurritani, 168 n. 27,175,176 e n. 53,182, 
183, 202 n. 65 
Otacilius Sagitta, 187, 189 
Otone, 10,35,36,37,39,66,67,71,72, 
77, 78, 83, 97, 102 
Palatini, 165 n. 22 
Pannoni, 164 n. 19 
Parati, 184 
Patolcia, 54 n. 33 
M. Patolcio(s) Ar(runtis) I., 202 n. 67 
Patulcenses Campani, 5, 10,16,17,35-38, 
49, 50, 54, 55 n. 35 e n."37, 56, 57 
n. 43, 59, 60, 65 n. 17,68-70; 72-75, 
77-79, 81, 83, 84, 87, 90-92, 94-97, 
99-102, 115, 120,121,123-128,130, 
131 e n. 23, 132, 133, 135-137, 142, 
150, 152, 154, 157, 166 n. 23, 172, 
183, 185, 186, 202, 203 e n. 67 
Patu/cia Euxoche, 56 n. 38 
Patulcia L.L. I. Prepusa, 56 n. 38 
Patulcia Syneche, 56 n. 38 
Patu/cii, gens, 54 e n. 33-34, 55 n. 36, 56 
e n. 38, 69, 70, 100, 130, 131, 151 
e n. 75,157, 172, 173 n. 40, 183,202 
n.67 
L.L. Patulcii, 56 n. 38 
Patulci[anus], 55 n. 37 
L. Patu/cius, 56 n. 38 
Sex. Patulcius Apolaustus, 56 n. 38 
L. Patulcius Cerdo, 56 n. 38 
Patulcius Dioc/es, 56 n. 38 
Sex. Patulcius Eunus, 56 n. 38 
Patulcius Eutychianus, 55 n. 34 e n. 37 
Patulcius L.L. I. Faustus, 56 n. 38 
L. Patulcius Felix, 56 n. 38 
Sex. Patuldus Hermes, 56 n. 38 
L. Patuldus Hermia, 56 n. 38 
L. Patuldus Primigenius, 56 n. 38 
Pausania, 202 n. ~5 
Plauto,92 
Plinio il Vecchio, 157, 158 e n. 3, 176 
L. Plotius Verus, 36-38, 77-79, 97 
Cn. Pompeius Ferox, 36-38, 77-79, 97 
L. Pompeius Vopiscus, 66 
Pomponio, 155 
P. Popil/ius Laenas, 5, 68 n. 24 
Porticenses, 184 
Presnake de Galile, 51 n. 11 
Publilius MemoriaUs, 187, 189 
Punici, 165 n. 21 
Quarta, 179, 183 
Quintiliano, 90 
Quintius Atticus, 113 
[-]rarri Nu[misiarum], 55 n. 37, 170, 173, 
183 
Rea Triumi i., 199 
Romani, 56, 57 n. 43,58-60,94, 128-130, 
157, 158, 161 n. 11, 164 n. 20, 165 
n. 21, 167, 168, 173 e n. 38, 174, 
182-184, 188, 196, 197, 202 n. 65, 
204 n. 73 
Rubr(enses), 177, 182 
Saio, 194 e n. 37 
Salmaticenses, 165 n. 22 
220 Indice dei nomi antichi 
Sardi, 5, 53 n. 29, 96, 108 e n. 32, 124, 
164,168 n. 27,176,182,203 
Sardi Pelliti, lO 




Semililenses, 55 n. 37, 179-183 
Ti. Sempronius Graccus, 108 n. 32 
Servio, 145 n. 41 
Settimio Severo, 74 n. 49, 103, 107 e n. 28 
Siculenses, 184 e n. 73 
Siculo Fiacco, 102, 104, 105 
Sid, 204 n. 73 
Silla, 109, IlO, 147 
Silvanus, deus, 174 e n. 44 
Solomone, 53 n. 30 
Solovius, 194 n. 36, 195 n. 39 
Q. Sosius, 109 n. 34 
Sossinates, 184 
Siertinii, gens, 128 
M. Stertinius Rufus, 36, 38, 77-79, 97 
M. Stertinius Rufus f., 36, 38, 65 n. 17, 
76-79, 97 
Strabone, 163, 193 
Sex. Subrius Dexter, 107 n. 26 
Suellii, gens, 130 
Svetonio, 108, 114, 115, 164 
Tacito, 109, 113, 164, 181 
Tarabenes, 195 n. 39 
Tarsalia, 195 n. 39 
Tarvius, 195 n. 39 
Tatus, 195 n. 39 
Terenzio, 92 
Tiberio, 59 n. 56, 164 e n. 19, 181 
Tibulati, 159 
Tito, 110, 114 e n. 66, 188 e n. lO 
Tiziano, fratello di Otone, 67 
Tolomeo, geografo, 159, 174-176, 177 e 
n. 58, 179 n. 59, 181, 182-184, 192, 
193 
Tomasus, 194 
Traiano, 107, 176 n. 53 
Triumus, 199 
Troiani, 202 n. 65 
Turbel/ius, 194 n. 39, 195 n. 39 
Uddadhaddar Numisiarum, 55 n. 37,170, 
171, 173, 183 
Ulpiano, 147 n. 53 
Urxia, 42, 43 
Valeria L(a)urens (?) Caelesilana, 175 
C. Valerius Fauslus, 36-38, 77-79, 97 
L. Valerius Peplus, 36-38, 77-79, 97 
L. Valerius Tarvius, 195 n. 39 
Vanacini, 72, 185-188, 189 e n. 15, 191, 
193 e n. 33, 194 n. 34 e n. 37, 
195-198, 200, 205 
Vandali, 53 e n. 30 
Varrone, 124, 125 
Veiove, 111 
L. Verginius Rufus, 66 
Vespasiano, 72, 105-107 n. 26, 110, 112, 
114 e n. 66,115,167 n. 25,185,187, 
189, 192, 197 
D. Veturius Felix, 36-38, 77-79, 97 
L. Vicerius Tarsa, 195 n. 39 
L. Vigellius Crispinus, 36-38, 65 n. 17, 
77-79, 97 
T. Vinius, 67 
M. Vipsanius Agrippa, 158 n. 3 
Virgilio, 90 n. 38, 92 
Vitelliani, 112, 113 
Vitellio, 102, 109, 112, 113 
Zonara, 158 e n. 5, 181 
